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1 Cette opération d'évaluation a permis la mise au jour partielle, côté campagne, du bastion
Saint-Joseph de l'enceinte urbaine du XVIIe s. qui, avec le bastion Saint-Éloi, flanquait la
porte du même nom que ce dernier, ouverte dans l'angle sud-ouest de la muraille sur la
route de Montbazon. Le soubassement du mur, en moyen appareil calcaire, est fondé sur
des pieux plantés à la sonnette dans un terrain fortement humide. Les trois tranchées de
sondage réalisées extra-muros ont révélé un sous-sol gorgé d'eau dans un secteur occupé
anciennement par une importante étendue d'eaux stagnantes, le "boire Saint-Venant", et
traversé par la Dolve, cours d'eau canalisé au milieu du XIXe s.
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